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У статті розглянуто основні підходи до моделювання професійної підготовки фахівців економічної галузі 
у вищих навчальних закладах України та Польщі. Представлено інформацію щодо властивостей соціально-
економічних освітніх систем. Окреслено значимість умов процесу моделювання освітніх систем. Виявлено 
особливості моделі фахівця згідно з Болонським процесом та документами ЮНЕСКО. Визначено основні озна-
ки моделі професійної підготовки, запропоновані польськими вченими. Розкрито значення підходів наведених 
українськими дослідниками у підготовці фахівців економічної галузі. 
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Вступ. Ідея моделювання освітніх систем 
викликає все більшу увагу дослідників. Принци-
повою відмінністю освітніх систем є різноманіття 
оптимальних станів її функціонування, що знач-
но ускладнює процес моделювання. Моделюван-
ня освітніх систем являє собою спосіб осягнення 
сутності процесів та явищ, що відбуваються у сфері 
освіти, при цьому мету і завдання моделювання 
визначає сам дослідник, беручи до уваги сучасні по-
треби суспільства.
Аналіз наукової літератури з проблеми до-
слідження дає підстави стверджувати, що про-
блему моделювання освітніх систем у своїх пра-
цях досліджували (В. Вітлінський, С. Врона 
(S. Wrona), М. Дацкевич (M. Daszkiewicz), 
Г. Ковальчук, А. Лопатьєв, І. Пчелінцева, Е. Сала-
та (E. Salata), Е. Ященко, та ін.).
Мета статті полягає у визначенні спільних та 
відмінних характеристик моделей професійної 
підготовки фахівців економічної галузі України та 
Польщі.
Завдання статті полягають у визначенні основ-
них підходів та етапів до моделювання професійної 
підготовки фахівців економічної галузі у вищих на-
вчальних закладах України та Польщі.
Моделі професійної підготовки фахівців 
економічної галузі. Моделювання економіки 
як науковий напрям сформувався у 60-ті роки 
ХХ століття, хоча має давню й багату передісторію. 
В його основу, окрім економічних, покладено низ-
ку фундаментальних дисциплін: математику, теорію 
ймовірностей, теорію систем, інформатику, ста-
тистику, теорію автоматичного управління тощо 
(Вітлінський В. В., 2003, с. 57).
Модель – специфічний об’єкт, створений з ме-
тою одержання і / або зберігання інформації у 
формі уявного образу, опису знаковими засобами 
(формулами, графіками і т. п.) або матеріального 
предмета, що відображає властивості, характеристи-
ки та зв’язки об’єкта-оригінала довільної природи, 
які є істотними для вирішення суб’єктом (люди-
ною) певного завдання (Бартєнєва І., Богданова І., 
Бужина І. та ін., 2002, с.186).
Модель використовується тоді, коли потріб-
но візуалізувати, вивчити властивості досліджува-
ного об’єкта, вони відіграють практично важливу 
роль в технологізації процесу, простору, спрощенні 
реальності.
Як зазначають дослідники, освітня модель в су-
часному світі – це модель свободи і необхідності, 
моралі й моральності, де покрокові дії з метою до-
сягнення результату досить суперечливі. Центром 
моделювання в освіті повинні бути умови, процес, 
а зовсім не «гарантований, чітко визначений резуль-
тат» застосування освітніх технологій. Заданість, 
прогнозованість, формальне дотримання правиль-
них численних громадських вимог згідно «пла-
ну заходів» дають набагато гірший результат, ніж 
імпровізації в спілкуванні студентів з носіями 
професійної культури, що не піддаються жодній 
формально організованій системі (Загородня А. А., 
2016, с. 2).
Моделі навчальних ситуацій, як зазначає 
І. Пчелінцева, повинні бути відкриті для розши-
рення та збагачення, передбачати можливості 
якісного й кількісного розширення їх обсягу і змісту 
з нової складністю конкретної освітньої системи. 
З іншого боку, в залежності від конкретних умов, 
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такі моделі повинні включати в себе також звужен-
ня їх обсягу і змісту, зниження складності системи 
до мінімального інтегративного образу ситуації на-
вчання (Пчелінцева І, 2005, с. 96).
Соціально-економічні освітні системи нале-
жать до так званих складних систем, яким при-
таманна низка властивостей, що потрібно вра-
ховувати у процесі їх моделювання. Серед цих 
властивостей В. Вітлінський виокремлює наступні: 
емерджентність як прояв цілісності системи, тобто 
наявність у економічної системи таких властиво-
стей, які не є притаманними жодному з її елементів, 
котрий розглядається окремо, поза її системою. 
Емерджентність є результатом виникнення між еле-
ментами системи так званих синергетичних зв’язків, 
які забезпечують збільшення загального ефекту до 
більших обсягів, ніж сума ефектів окремо взятих 
елементів системи, що діють (функціонують) неза-
лежно один від одного; динамічність економічних 
процесів, що полягає у зміні в часі параметрів і 
структури економічних систем під впливом як 
внутрішніх, так і зовнішніх чинників (навко-
лишнього середовища); невизначеність щодо роз-
витку економічних явищ (процесів), які мають 
нелінійний, випадковий характер. Невизначеність 
іманентно притаманна економічним системам, тому 
для їх вивчення потрібно застосовувати економіко-
математичні моделі на базі теорії ймовірностей і 
математичної статистики, а також на базі теорії 
нечітких (розпливчастих) множин тощо. Важли-
вою також є розбудова ризикології (науки про 
економічний ризик); неможливість ізолювати 
процеси, котрі здійснюються в економічних си-
стемах незалежно від процесів у навколишньому 
середовищі, з метою їх окремого дослідження; ак-
тивна реакція на нові чинники. Спроможність 
соціально-економічних систем до активних, не 
завжди передбачуваних дій залежно від ставлення 
суб’єктів управління та самої системи загалом до 
цих чинників, способів та методів їх впливу тощо 
(Вітлінський В. В., 2003, c. 224-225).
Варто зазначити, що значну користь від моделю-
вання можна отримати тільки при дотриманні двох 
умов: модель забезпечує коректне відображення 
властивостей оригіналу, істотних з точки зору 
досліджуваної операції; модель дозволяє усунути 
проблеми, які властиві проведенню досліджень на 
реальних об’єктах.
Заслуговує на увагу процес моделювання, за-
пропонований Г. Ковальчук саме у контексті 
професійної підготовки фахівців економічної галузі. 
На її думку означений процес передбачає: уточ-
нення цілей навчання з теми; визначення форм та 
методів навчання відносно певної теми з ураху-
ванням соціально-психологічних особливостей 
групи навчання та забезпечення необхідних рівнів 
засвоєння елементів бази знань; розроблення дидак-
тичних матеріалів та завдань тестового контролю 
засвоєння навчального матеріалу. Послідовність дій 
щодо створення моделі засвоєння бази знань з теми, 
як зазначає дослідниця, може бути такою: укла-
дання переліку елементів знань із теми; вилучення 
тих елементів, які студенти засвоїли на попередніх 
етапах; виділення елементів знань, без активно-
го володіння якими важко засвоїти поточну тему; 
розподіл за групами елементів бази знань та прогно-
зування необхідного рівня їхнього засвоєння; укла-
дання моделі засвоєння бази знань теми навчання 
(Ковальчук Г. О, 2003, с. 302).
В контексті Болонського процесу пріоритет 
щодо моделі випускника вищого навчального за-
кладу надається загальним та спеціальним компе-
тентностям. Слід зазначити, що у Європі знайдено 
загальний підхід до визначення того, що саме ви-
пускник повинен вміти після закінчення навчання 
у виші. У документі зазначено, що до компетент-
ностей належать знання й навички, які підкріплені 
можливістю їх застосування, сформованість власної 
життєвої та професійної позиції, а також особистісні 
якості: працьовитість, відповідальність, стриманість, 
оптимізм, зацікавленість (Загородня А. А., 2016, с. 4).
У документах ЮНЕСКО компетентнісна мо-
дель фахівця містить п’ять компетенцій, які розгля-
даються як очікуваний результат вищої освіти, але 
тільки у загальних рисах окреслюють можливість 
фахівця розв’язувати політичні, соціальні, 
комунікативні, інформаційні, освітні та інші пробле-
ми (ЮНЕСКО Деятельность в области образования 
во всем мире).
Українські дослідники зазначають, що фахо-
ва підготовка ґрунтується на компетентнісному, 
холістичному, синергетичному та діяльнісному 
методологічних підходах. Компетентнісний підхід в 
освіті України запроваджений на державному рівні 
й реалізується через групи ключових, загально-
предметних, предметних (базових) та професійних 
компетентностей. Холістичний підхід ґрунтується 
на цілісному уявленні про організм людини, в яко-
му все взаємопов’язане і взаємообумовлене. Си-
нергетичний підхід полягає у здійсненні опосеред-
кованого керівництва, ненав’язливо спрямовуючи 
студентів на позитивний шлях їх професійного роз-
витку, формування готовності до самоосвіти, са-
морозвитку, самовдосконалення. Діяльнісний 
підхід передбачає орієнтацію на розвиток твор-
чого потенціалу особистості, дозволяє врахову-
вати індивідуальні та вікові особливості кожно-
го студента через посередництво діяльності, яка 
сприяє самореалізації та особистісному зростанню 
(Міхеєнко О. І, Котелевський В., 2014, с. 42).
Натомість польські дослідники виокремлюють 
наступні підходи у моделюванні професійної під-
готовки фахівців економічної галузі: наукової кон-
цептуальної доцільності (визначається понятій-
но-термінологічним науковим апаратом, синтезом 
практико-орієнтувальної науки та науково-зорієн-
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тованої практики); цінностей та цільової спрямова-
ності (орієнтація на досягнення чітко окреслених 
результатів); прогностичності та активності (забез-
печення ефективності освітнього процесу, прогнозу-
вання потреб майбутнього); особистісно-орієнтова-
ного підходу (орієнтація на студента як повноцінну 
особистість, яка розвивається та перебуває на етапі 
професійного та особистісного становлення); ситу-
аційного та оптимізаційного підходів (заперечення 
єдиних, придатних для всіх випадків теорій та прак-
тичних вказівок, готовність до пошуку концепцій 
та дій, які є найбільш оптимальними для даної кон-
кретної ситуації) (Salata E., 2008, p. 210).
Моделювання професійної підготовки фахівців 
економічної галузі у вищих навчальних закла-
дах Польщі відбувається поетапно, з обов’язковим 
збереженням вимог принципу систематичності 
та послідовності. На першому етапі відбувається 
формування методологічних та загальнотеоретич-
них уявлень про мету, зміст, принципи та методи 
навчання. На другому етапі – загальнотеоретичні 
уявлення трансформуються в загальнометодичну 
концепцію навчання, конкретизується мета, зміст, 
принципи та методи навчання; моделюється склад 
освітніх галузей; розроблюються інваріативні ком-
поненти змісту навчання, які визначають спільне за-
гальнокультурне освітнє ядро для засвоєння його 
студентами.
На підсумковому третьому етапі завершується 
моделювання цілісної системи засобів навчання та 
проектування курсів навчання; розробляються на-
вчальні програми професійної підготовки майбутніх 
фахівців (Salata E., 2008, p. 209).
Існує низка загальних вимог до моделей, які вису-
ваються польськими дослідниками: адекватність – 
досить точне відображення властивостей об’єкта; 
повнота – надання отримувачу всієї необхідної 
інформації про об’єкт; гнучкість – можливість 
відтворення різних ситуацій у всьому діапазоні 
зміни умов і параметрів; трудомісткість розробки 
повинна бути прийнятною для наявного часу й про-
грамних засобів (Мачинська Н. І., 2014, с. 54).
Заслуговує на увагу модель професійної 
підготовки, яку пропонують польські дослідники – 
«Університети для безперервного навчання». 
Основні ознаки даної моделі – формування інтересу 
до подальшої освіти окремих осіб (освіта дорослих – 
цільові групові проекти); розвиток мотивів при-
йняття рішень у певній галузі, що дозволяє визна-
чати переваги і долати професійні та особистісні 
бар’єри; удосконалення навичок, розширення знань 
й виокремлення переваг для існуючих освітніх 
форм (Daszkiewicz M., Wrona S., 2014, с. 225).
Спільним у процесах педагогічного моделюван-
ня вітчизняні та польські дослідники визначають 
такі принципи: прогнозування – зорієнтованість на 
майбутній стан об’єкта; поступовості – перехід від 
ідеї до формування образу цілі та способу дій, від 
нього – до програми дій та її реалізації (кожна на-
ступна дія ґрунтується на результатах попередніх 
дій; нормування – обов’язкове проходження всіх 
етапів створення моделі у межах регламентова-
них процедур; зворотного зв’язку – необхідність 
одержання інформації про результативність 
кожного етапу та коригування у разі потре-
би; продуктивності – свідчення прагматичності 
модельованої діяльності, її орієнтація на отриман-
ня результату, що має практичну спрямованість; 
культурної аналогії – адекватність результатів 
проектування певним культурним зразкам 
регіонального вітчизняного та світового значення; 
саморозвитку – стосується як суб’єкта проектуван-
ня, так і породження нових проектів (моделей).
Висновки. Результати теоретичного аналізу 
наукових джерел з проблеми порівняння моде-
лей професійної підготовки фахівців економічної 
галузі Республіки Польща та України дозволи-
ли сформулювати такі висновки: моделювання 
професійної підготовки фахівців економічної галузі 
у вищих навчальних закладах Республіки Польща 
та України – процес, який спрямований на форму-
вання професійних компетентностей майбутнього 
фахівця, його професійної культури, особистісних 
цінностей, що забезпечує йому готовність до 
ефективної взаємодії з різними категоріями на-
селення та виконання професійних функцій на 
високому рівні. Професійна підготовка фахівців 
економічної галузі є послідовним та систематич-
ним моделюванням в формах навчальної діяльності 
студентів предметного й соціального змісту 
професійної діяльності в її дидактичному аспекті.
Перспективи подальших досліджень полягають 
у визначенні та охарактеризуванні та порівнянні 
компонентів професійної підготовки фахівців 
економічної галузі у вищих навчальних закладах 
України та Республіки Польща.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ 
Загородняя Алла, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры профессионального образова-
ния и управления учебным заведением, Межрегиональная Академия управления персоналом,  
ул. Фрометовская, 2, 03039 г. Киев, Украина, z_alla@i.ua
В статье рассмотрены основные подходы к моделированию профессиональной подготовки специали-
стов экономической отрасли в высших учебных заведениях Украины и Польши. Представлена информация 
о свойствах социально-экономических образовательных систем. Определена значимость условий процесса 
моделирования образовательных систем. Выявлены особенности модели специалиста согласно Болонским 
процессом и документами ЮНЕСКО. Определены основные признаки модели профессиональной подготовки, 
предложенной польскими учеными. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING OF ECONOMIC FIELD SPECIALISTS IN UKRAINE AND 
THE REPUBLIC OF POLAND
Zagorodnya Alla, PhD in Pedagogy, Associate Professor, Professor of the Professional Education and Educational 
Institution Management Department, Interregional Academy of Personnel, 2 Frometivska Str., 03039 Kyiv, 
Ukraine, z_alla@i.ua
The study considers the main approaches to the modeling of professional training of specialists of the economic 
branch in higher educational institutions of Ukraine and Poland. The property Information of socio-economic 
educational systems (emergence, uncertainty, dynamism, ability, active response) presented. The significance of 
the conditions (adequacy, completeness, flexibility, labor intensity) of the process of modeling educational systems 
determined. The features of the model of a specialist according to the Bologna process and UNESCO documents 
revealed. The main features of the model of professional training offered by Polish scientists determined. The 
significance of approaches (competence, holistic, activity, synergistic and methodological), brought by Ukrainian 
researchers in the training of specialists in the economic field, revealed. The approaches are proposed by Polish 
researchers on modeling professional training of specialists in the economic field (conceptual activity, values and 
target orientation, predictability and activity, personality-oriented, situational and optimization) highlighted. The 
stages of professional training of specialists of the economic field in higher educational institutions of Poland 
determined. General requirements for models of professional training of specialists from the point of view of Polish 
researchers are given. The general and distinctive principles (forecasting, gradualness, normalization, feedback, 
productivity, cultural analogy, self-development) determined in the process of pedagogical modeling according to the 
views of domestic and Polish researchers. 
Keywords:  model;  modeling;  Poland;  professional training;  specialists in the economic field;  Ukraine.
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Вступ. Зміни в сучасній освіті Республіки Поль-
ща нерозривно пов’язуються зі змінами в підходах 
до розуміння сутності вчительської професії. Осо-
бливе значення надається професійному розвитку 
педагога, що ототожнюється зі спеціально спла-
нованою та організованою неперервною освітою, 
удосконаленням професійної компетентності й 
кваліфікації, всебічним розвитком особистості пе-
дагога. Цей процес починається від прийняття 
особистістю рішення про вибір професії і триває 
протягом усього життя. Головним завданням при та-
кому підході є «виховання людини нового типу, що 
